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PENGAKUAN
Saya mengakui pengkajian ini adalah hasil keija saya sendiri, kecuali pendapat-pendapat, 
karya-karya dan beberapa petikan yang digunakan sebagai sokongan penulisan ilmiah ini, 
setiap satunya telah saya maklumkan sumber asalnya.
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VABSTRAK
Kajian ini adalah untuk mcngenal pasti aspek struktur naratif filem Castello (2006), arahan 
Badaruddin Haji Azmi, dengan melihat kepada tiga tahap struktur naratif (permulaan, 
pertengahan, penamat). Seterusnya, analisis ini akan mengupas tentang perkaitan stail 
filem (sinematografi, penyuntingan, bunyi, mise-en-scene) membantu lagi di dalam 
persembahan struktur naratif filem ini. Pengkajian ini mengaplikasikan kaedah kualitatif 
dan berfokuskan kepada analisa teks sahaja.
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